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Streszczenie: Celem artyku u by o przedstawienie zmian w obszarze bezrobocia wiejskiego  
w latach 2009-2011. Analiz! przeprowadzono w oparciu o dane pochodz"ce z Bada# Aktywno-
$ci Ekonomicznej Ludno$ci Polski zrealizowanych przez GUS w IV kwarta ach 2009 i 2011 ro-
ku. Przedstawione wyniki bada# wskazuj" na znaczne regionalne zró%nicowanie wiejskiego 
rynku pracy, utrzymuj"cy si! problem bezrobocia w$ród bezrolnych mieszka#ców wsi oraz na 
du%y udzia  w strukturze bezrobotnych osób m odych, w tym równie% absolwentów. 
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Abstract: The purpose of the present study was to show the changes of rural unemployment in 
the period 2009–2011. The analysis was carried out based on data coming from  Research of 
the Economic Activity of Polish Citizens made by GUS in the fourth quarter of 2009 and in the 
fourth quarter of 2011. The results of the investigation presented in the study indicate significant 
regional differentiation in the rural labour market and a constant problem of unemployment 
among non-farming dwellers of rural areas as well as  young people, including graduates, in the 
structure of unemployment. 
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Wst"p 
 
Bezrobocie wyst!puje wówczas, gdy cz! " osób w wieku produkcyj-
nym zdolnych do pracy i chc#cych pracowa" nie znajduje zatrudnienia i po-
zostaje bez pracy. Zjawisko to od kilkunastu lat jest jednym z najwa$niej-
szych problemów spo%eczno-gospodarczych w Polsce. W latach 2004-2007 
stopa bezrobocia w naszym kraju systematycznie si! obni$a%a. Jednak za-
pocz#tkowany jesieni# 2008 roku  wiatowy kryzys ekonomiczno-finansowy 
istotnie wp%yn#% na wyhamowanie tempa rozwoju gospodarczego, a to z ko-
lei skutkowa%o pogarszaniem si! wska&ników rynku pracy. Na koniec 2011 
roku stopa bezrobocia w Polsce (wg BAEL) wynosi%a 9,7%, a bez zatrudnie-
nia pozostawa%o 1750 tys. osób. 
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Analiza oficjalnych statystyk rynku pracy wskazuje, i$ ze wzgl!du na 
poziom bezrobocia sytuacja na wsi jest nieco lepsza ni$ w mie cie. Jednak 
w analizie tego typu danych nale$y uwzgl!dni" specyfik! wiejskiego rynku 
pracy, tj. obecno ci na nim dwóch typów spo%eczno ci – ludno ci zwi#zanej 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i ludno ci bezrolnej oraz wyst!po-
wania tzw. bezrobocia ukrytego1. Poza tym bezrobocie wiejskie charaktery-
zuje si! znaczn# trwa%o ci#, a rynek pracy jest ma%o elastyczny. 
Wielko " bezrobocia wiejskiego jest tak$e miernikiem racjonalno ci 
gospodarowania zasobami ludzkimi, przes#dza o obecnych i przysz%ych 
mo$liwo ciach rozwoju spo%eczno-ekonomicznego obszarów wiejskich,  
a w konsekwencji o sytuacji dochodowej i komforcie $ycia ludno ci wiejskiej. 
Efektywno " wykorzystania zasobów pracy na wsi wywiera równie$ istotny 
wp%yw na koszty produkcji, w tym produkcji $ywno ci, które nie tylko warun-
kuj# jej op%acalno " dla wytwórców, ale tak$e konkurencyjno " ekonomiczn# 
na rynku krajowym i mi!dzynarodowym. 
Celem artyku%u by%o przedstawienie zmian bezrobocia na wiejskim 
rynku pracy w latach 2009-2011. Podstawowe &ród%o informacji stanowi%y 
dane z Bada' Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci Polski (BAEL) zrealizo-
wane przez GUS w IV kwartale 2009 i IV kwartale 2011 roku. Zgromadzone 
informacje opracowane zosta%y metod# indukcji tj. na wyprowadzeniu wnio-
sków z przeprowadzonych obserwacji. 
 
Charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce 
 
 Pod wzgl!dem liczby ludno ci Polska zajmuje 6 miejsce w ród krajów 
Unii Europejskiej. Uwzgl!dniaj#c g!sto " zaludnienia zalicza si! do grupy  red-
nio zaludnionych pa'stw europejskich. Na 1 km2 powierzchni kraju przypada 
122 mieszka'ców, w tym w miastach 1088, a na terenach wiejskich – 51.  
W ostatnim dziesi!cioleciu obserwowana jest malej#ca liczba mieszka'ców 
miast oraz sukcesywny wzrost liczby ludno ci zamieszka%ej na wsi. 
 Obszary wiejskie w Polsce zajmuj# powierzchni! 291,3 tys. km2, co 
stanowi 93,2 % ogólnej powierzchni kraju. W roku 2011 na obszarach wiej-
skich mieszka%o 14.936 tys. osób, tj. 39,1% ogó%u ludno ci. Spo%ecze'stwo 
polskie nale$y wi!c do silnie zurbanizowanych, jednak ponad 1/3 ludno ci 
kraju to osoby stale mieszkaj#ce na wsi. 
 Zgodnie z wynikami opracowanej przez G%ówny Urz#d Statystyczny pro-
gnozy demograficznej ludno ci na lata 2008–2035, do ko'ca tego okresu ob-
serwowany b!dzie ubytek ludno ci w miastach, natomiast na terenach wiejskich 
do 2020 roku liczebno " zamieszkuj#cej tu populacji b!dzie wzrasta"2. 
 Sukcesywny wzrost liczby ludno ci zamieszka%ej na wsi znajduje prze-
%o$enie w odwróceniu tendencji odp%ywu ludno ci z obszarów wiejskich. 
Trend dodatniego salda migracji na wie  mia% miejsce w ostatnich pi!ciu la-
tach, przy czym saldo dodatnie dotyczy%o migracji wewn!trznych. Jednocze-
                                                            
1
 J. Witkowski, Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce, „Kontrola Pa'stwowa”, nr 2/2005,  
s. 33-34. 
2
 Prognoza ludno$ci Polski na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009, s. 23. 
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 nie obserwowany by% natomiast wi!kszy odp%yw ludno ci z obszarów wiej-
skich za granic!. Wed%ug GUS tendencje te by%y utrzymane w okresie 2009- 
-2011 i b!d# si! utrzymywa" w kolejnych latach. Wynika to z szeregu uwa-
runkowa' oraz zró$nicowania zachowa' demograficznych mieszka'ców 
miast i wsi. Nale$y równie$ zwróci" uwag! na fakt, i$ obszary wiejskie  
w Polsce s# najwi!kszym beneficjentem pomocy wspólnotowej. Wsparcie  
z bud$etu unijnego przyczynia si! do realizacji wielu inwestycji na terenach 
wiejskich, w tym w zakresie poprawy infrastruktury i ochrony  rodowiska. Na 
szersz# skal! podejmowana jest tak$e dzia%alno " pozarolnicza. Wp%yw na 
kierunek migracji maj# te$ wy$sze koszty utrzymania w mie cie oraz wi#$#-
ce si! z nimi przemieszczenia ludno ci z miast na obszary podmiejskie. 
Pomimo pozytywnych zmian zachodz#cych na wsi, obserwowane jest 
wskazane wcze niej zjawisko zwi!kszonej migracji zagranicznych. Nale$y 
tutaj podkre li", $e w latach 2009-2010 tempo wyjazdów na pobyt sta%y zo-
sta%o wyhamowane, wzros%a natomiast skala wyjazdów na pobyt czasowy. 
Niepokoj#cym pozostaje fakt, $e wyje$d$aj# osoby m%ode i lepiej wykszta%-
cone, tym bardziej $e poziom wykszta%cenia mieszka'ców wsi, mimo i$ ule-
ga systematycznej poprawie, nadal kszta%tuje si! niekorzystnie w porówna-
niu z ludno ci# miast. Wed%ug BAEL3 w IV kwartale 2011 roku, najwi!kszy 
odsetek w ród ludno ci wiejskiej w wieku 15 lat i wi!cej – odpowiednio 
31,3% i 30,6% – stanowi%y osoby z wykszta%ceniem gimnazjalnym, podsta-
wowym i niepe%nym podstawowym oraz zasadniczym zawodowym, podczas 
gdy w miastach udzia% ludno ci o tym poziomie wykszta%cenia wynosi% 4,8%  
i 21,2%. Wykszta%ceniem wy$szym legitymowa%o si! 10,9% ludno ci wiej-
skiej oraz 25,2% ludno ci miejskiej.  
Uwzgl!dniaj#c struktur! wiekow# ludno ci4 mo$na stwierdzi", $e roz-
k%ada si! ona podobnie na wsi i w miastach. Rozk%ad wiekowy ludno ci wiej-
skiej z punktu widzenia zasobów pracy jest nawet korzystniejszy. Nieco 
wy$szy w stosunku do ogólnej liczby ludno ci w wieku powy$ej 15 lat pozo-
staje odsetek osób w wieku produkcyjnym (75,8% przy 75,0% w miastach). 
Ni$szy jest równie$ odsetek osób w wieku powy$ej 60 lat (16,6% wobec 
25,2% w miastach). Wy$szy natomiast, kszta%tuj#cy si! na poziomie 17,9%, 
jest odsetek osób z przedzia%u wiekowego 15-24 lata (przy 13,6% w ród 
ludno ci miast). 
 W rzeczywisto ci jednak cz! " osób pracuj#cych i mieszkaj#cych na 
wsi powinna zosta" zaliczona do bezrobotnych lub biernych zawodowo, po-
niewa$ w przypadku braku mo$liwo ci  wiadczenia pracy w gospodarstwach 
rolnych, pozostawa%yby one bez zatrudnienia. Osoby takie utrzymuj# si! za-
zwyczaj z niezarobkowych &róde% dochodu przyznawanych innym cz%onkom 
rodzin, m.in. z tytu%u ubezpieczenia rolników. 
 Nadal nierozwi#zanym problemem obszarów wiejskich pozostaje bez-
robocie jawne, które w przewa$aj#cej wi!kszo ci dotyczy ludno ci bezrolnej. 
Dokonywane na tych obszarach przekszta%cenia w%asno ciowe poci#gn!%y 
za sob# znaczne zmniejszenie zatrudnienia. Bezrobotnymi stali si! nie tylko 
                                                            
3
 Aktywno$& ekonomiczna ludno$ci Polski. IV kwarta  2011, GUS, Warszawa 2011, s. 125. 
4
 Tam$e, s. 124. 
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pracownicy by%ych pa'stwowych gospodarstw rolnych, ale tak$e pracownicy 
zlikwidowanych przedsi!biorstw i instytucji pracuj#cych na rzecz rolnictwa, 
jak i osoby zatrudnione w innych likwidowanych b#d& ograniczaj#cych miej-
sca pracy zak%adach, w tym przede wszystkim ludno " dwuzawodowa. 
  
Regionalne zró nicowanie bezrobocia jawnego na wsi 
 
Wed%ug BAEL w latach 2009-2011 stopa bezrobocia w Polsce wzros%a 
o 1,2 p.p., w tym na wsi o 1,7 p.p., natomiast w mie cie o 1,0 p.p. (tab. 1). 
Na koniec 2011 roku wska&nik ten kszta%towa% si! na poziomie 9,9% na wsi 
oraz 9,6% w mie cie. Po raz pierwszy od dziesi!ciu lat stopa bezrobocia 
wiejskiego by%a wy$sza w porównaniu z miastem. Nale$y zaznaczy", $e 
przyj!ta w BAEL definicja bezrobotnego opiera si! na standardach mi!dzy-
narodowych (definicja Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy) i nie jest zwi#-
zana z faktem rejestracji w urz!dzie pracy. Jest ona bardziej rygorystyczna 
w stosunku do tej stosowanej przez urz!dy. W rozumieniu MOP, bezrobot-
nym pozostaje osoba niepracuj#ca wi!cej ni$ 1 godzin! w tygodniu. Kryte-
riów tych cz! ciej nie spe%niaj# bezrobotni zamieszkuj#cy w ch%opskich go-
spodarstwach domowych, którzy z braku innych zaj!" na ogó% uczestnicz#  
w pracach gospodarstwa rolnego.  
W analizowanym okresie najwy$szy wzrost stopy bezrobocia na wsi 
odnotowano w województwie  l#skim (o 5,1 p.p.), podkarpackim (o 3,6 p.p.), 
ma%opolskim (o 3,4 p.p.) oraz podlaskim (o 3,1 p.p.). S# to jednocze nie wo-
jewództwa charakteryzuj#ce si! najwi!kszym wzrostem liczby bezrobotnych. 
Zarówno w IV kwartale 2009 jak i IV kwartale 2011 r. najwy$sze wska&niki 
bezrobocia wiejskiego dotyczy%y województwa zachodniopomorskiego. Na 
koniec 2011 roku najkorzystniejsza sytuacja na wiejskim rynku pracy ze 
wzgl!du na poziom bezrobocia obserwowana by%a w podlaskim i mazowiec-
kim. 
Wysoko " stopy bezrobocia na terenach wiejskich warunkowana jest 
w du$ym stopniu poprzez efekt aglomeracyjny. Wida" to wyra&nie w przy-
padku województwa mazowieckiego. Na stop! bezrobocia wiejskiego wp%y-
wa równie$ migracja, co z kolei mo$na zaobserwowa" w województwie pod-
laskim. 
Analiza danych prezentowanych w tabeli 1 wskazuje, $e rozbie$no ci 
mi!dzy wojewódzkimi rynkami pracy nie maj# wyra&nych tendencji do zani-
kania. Potwierdzaj# to badania w zakresie rozwoju regionalnego, których 
wyniki wskazuj# na rosn#ce ró$nice mi!dzyregionalne w nowych pa'stwach 
cz%onkowskich UE5. 
 
 
 
 
                                                            
5
 G. Gorzelak, Rozwój polskich regionów a polityka spójno$ci Unii Europejskiej, [w:] Polska lo-
kalna i regionalna w $wietle bada# EUROREG-u. Scholar, Warszawa 2007, s. 14. 
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Tabela 1.  Zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia na wsi i w mie cie 
w latach 2009-2011 wg województw 
Table 1.  Changes in the number of unemployed and unemployment ratio 
(in percentage points) in the country and in the city within 2009-
2011 according to the provinces 
 
Wie  Miasto 
Stopa  
bezrobocia 
Stopa  
bezrobocia Województwo 
Zmiana  
liczby  
bezrobotnych 
2011/2009  
(%) 
2009  
(%) 
2011/ 
2009 
(p.p.) 
Zmiana  
liczby  
bezrobotnych 
2011/2009 (%)
2009 
(%) 
2011/ 
2009 
(p.p.) 
Polska +25,5 8,2 +1,7 +15,1 8,6 +1,0 
Dolno l#skie +11,1 10,3 +0,3 +6,6 9,2 +1,4 
Kujawsko-pomorskie +2,9 9,8 +0,3 -11,6 11,6 +0,1 
Lubelskie +5,8 8,9 +0,5 -18,8 12,1 -2,3 
Lubuskie -26,3 11,5 -1,8 +14,8 8,2 +1,4 
(ódzkie +26,5 6,6 +1,8 +20,0 8,4 +1,8 
Ma%opolskie +75,6 6,1 +3,4 +27,9 8,9 +1,3 
Mazowieckie +12,3 7,1 +0,9 +38,8 5,9 +1,5 
Opolskie +6,7 7,9 +0,5 0,0 9,8 +0,5 
Podkarpackie +32,2 9,8 +3,6 +37,5 10,6 +2,8 
Podlaskie +85,7 3,5 +3,1 +51,9 8,2 +3,7 
Pomorskie +25,0 10,7 +0,6 +21,4 6,7 +1,4 
)l#skie +177,8 5,2 +5,1 +35,9 7,6 +1,7 
)wi!tokrzyskie +22,9 9,1 +1,8 +28,9 12,5 +3,8 
Warmi'sko-mazurskie +4,3 10,0 +1,7 +29,0 7,9 +2,1 
Wielkopolskie +15,4 8,0 +1,0 -15,9 8,9 -1,9 
Zachodniopomorskie +24,0 13,2 +2,0 -13,5 11,1 -0,9 
 
*ród%o: opracowanie w%asne na podstawie Aktywno$& ekonomiczna ludno$ci Polski. IV kwarta  
2009; IV kwarta  2011, GUS, Warszawa 2010; 2012. 
Source: own study based on Aktywno$& ekonomiczna ludno$ci Polski. IV kwarta  2009; IV kwar-
ta  2011, GUS, Warszawa 2010; 2012. 
 
Regionalne zró$nicowanie udzia%u bezrobotnych zamieszka%ych na 
wsi wykazuje znaczn# stabilno ". We wszystkich analizowanych kwarta%ach 
wska&nik ten najwy$sze warto ci przyjmowa% w województwie podkarpackim 
(tab. 2). W IV kwartale 2011 r. procentowy udzia% mieszka'ców wsi w ogól-
nej liczbie bezrobotnych oscylowa% od 23,6% do 59,1% i a$ w o miu woje-
wództwach (lubelskim, ma%opolskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, 
 wi!tokrzyskim i wielkopolskim) by% on wy$szy od  redniej dla Polski. Odse-
tek bezrobotnych zamieszka%ych na wsi przekraczaj#cy po%ow! ogólnej licz-
by bezrobotnych województwa odnotowano natomiast w podkarpackim 
(59,1%), lubelskim (51,9%) i wielkopolskim (51,3%). Wymienione wojewódz-
twa charakteryzuj# si! jednocze nie najwy$szym udzia%em ludno ci za-
mieszka%ej na wsi w stosunku do ogólnej liczby ludno ci. 
W analizowanym okresie najwi!kszy wzrost udzia%u bezrobotnych 
mieszka'ców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych nast#pi% w województwie 
 l#skim (o 10,5 p.p.), wielkopolskim (o 8,7 p.p.), zachodniopomorskim  
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(o 8,7 p.p.) i ma%opolskim (o 7,5 p.p.). Najwy$szy spadek dotyczy% natomiast 
województwa lubuskiego (o 9,3 p.p.). 
 
Tabela 2.  Udzia% bezrobotnych zamieszkuj#cych na wsi w ogólnej liczbie 
bezrobotnych w latach 2009-2011 wg województw 
Table 2.  Share of unemployed living in the countryside in total number of 
unemployed within 2009-2011 according to the provinces 
 
Udzia% bezrobotnych (w %) w latach Województwo 2009 2010 2011 
Polska 37,0 37,1 39,1 
Dolno l#skie 28,3 26,9 29,2 
Kujawsko-pomorskie 33,7 39,8 36,7 
Lubelskie 44,8 39,1 51,9  
Lubuskie 40,4 27,7 31,1 
(ódzkie 31,2 27,3 32,3 
Ma%opolskie 40,2 49,6 47,7 
Mazowieckie 39,9 40,2 34,8 
Opolskie 39,5 40,5 41,0 
Podkarpackie 59,0 55,8 59,1 
Podlaskie 20,6 28,6 23,6 
Pomorskie 40,0 34,5 40,7 
)l#skie 13,3 19,9 23,8 
)wi!tokrzyskie 47,9 47,0 43,4 
Warmi'sko-mazurskie 43,4 36,5 38,4 
Wielkopolskie 42,6 47,0 51,3 
Zachodniopomorskie 32,1 35,5 40,8 
 
*ród%o: opracowanie w%asne na podstawie Aktywno$& ekonomiczna ludno$ci Polski. IV kwarta  
2009; IV kwarta  2010; IV kwarta  2011, GUS, Warszawa 2010-2012. 
Source: own study based on Aktywno$& ekonomiczna ludno$ci Polski. IV kwarta  2009; IV kwar-
ta  2010; IV kwarta  2011, GUS, Warszawa 2010-2012. 
 
Zmiany struktury bezrobocia na obszarach wiejskich  
w latach 2009-2011 
 
Zarówno w IV kwartale 2009 r., jak i w IV kwartale 2011 najliczniejsz# 
kategori! bezrobotnych stanowi%y osoby, które utraci%y prac! (tab. 3). Wzrost 
udzia%u tej kategorii w analizowanym okresie wyniós% 2,8 p.p. i by% zwi#zany 
z wyst#pieniem  wiatowego kryzysu gospodarczo-finansowego.  
Niepokoj#co wysoki by% równie$ udzia% absolwentów w ogólnej liczbie 
bezrobotnych podejmuj#cych prac! po raz pierwszy. W szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy pozostaj# ludzie m%odzi, zw%aszcza m%odzie$ wiejska 
niech%opska, która w stosunku do m%odzie$y miejskiej cechuje si! ni$sz# 
mobilno ci# zawodow# i przestrzenn# na skutek bariery wykszta%cenia, licz-
nych barier kulturowych oraz wyra&nej bariery mieszkaniowej.  
Analiza zmian w strukturze bezrobotnych wed%ug czasu poszukiwania 
pracy wskazuje na znaczny spadek udzia%u bezrobotnych (o 10,1 p.p.) szu-
kaj#cych zatrudnienia przez okres do 6 miesi!cy. Jednocze nie nast#pi% 
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Tabela 3.  Struktura bezrobotnych mieszka'ców wsi wed%ug kategorii bez-
robotnych, okresu poszukiwania pracy i metod poszukiwania pra-
cy w IV kwartale 2009 i IV kwartale 2011 roku (w %) 
Table 3.  The structure of unemployed dwellers of rural areas according to 
the unemployed category, period of job search and the methods 
of job search in the 4nd quarter of 2009 and of 2011 
 
2009 2011 Wyszczególnienie 
razem M K razem M K 
Ogó%em (w tys.) 545 298 247 684 338 346  
Ogó%em (w %)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kategorie bezrobotnych:       
  stracili prac! 42,2 46,0 37,4 45,0 51,0 39,2 
  zrezygnowali z pracy 5,5 7,0 3,8 4,4 6,0 2,9 
  powracaj# do pracy po przerwie 26,8 22,2 32,5  25,6 20,7 30,3 
  podejmuj# prac! po raz pierwszy 25,5 24,8 26,3  25,0 22,3 27,6 
   w tym: absolwenci 48,2 50,0 46,2 51,5 56,0 47,9 
Czas poszukiwania pracy:       
  do 6 miesi!cy 57,7 59,2 56,0 47,6  48,4 46,6 
  7-12 miesi!cy 17,3 19,1 15,1 19,3 21,2 17,5 
  13 i wi!cej miesi!cy 25,0 21,7 28,9 33,1 30,4 35,9 
Zarejestrowani w urz!dzie pracy 72,5 70,1 75,3 62,4  65,4 72,5 
Pobieraj#cy zasi%ek dla bezrobotnych 12,7 14,8 10,1 9,8 11,2 8,4 
Bezrobotni poszukuj#cy pracy poprzez:       
  powiatowy urz#d pracy 76,7 75,5 77,7 74,3 71,6 76,9 
  prywatne biuro po rednictwa pracy 7,3 7,0 7,3 7,0 7,1 6,6 
  og%oszenia w prasie 31,4 29,5 33,6 38,3 34,9 41,6 
  bezpo redni kontakt z zak%adem pracy 61,5 63,4 59,1 64,6 67,8 61,3 
  krewnych i znajomych 80,2 81,5 78,5 81,6 82,5 80,6 
  podj!cie stara' o zorganizowanie 
w%asnego miejsca pracy 
1,8 1,7 . 2,8 2,4 3,2 
  uczestniczenie w testach, rozmowach 
kwalifikacyjnych 
12,1 11,1 13,4 14,5 11,8 17,1 
 
*ród%o: jak w tab. 1. 
Source: see tab. 1. 
 
wzrost udzia%u osób poszukuj#cych pracy w okresie od 6 do 12 miesi!cy 
oraz osób dotkni!tych bezrobociem d%ugookresowym (trwaj#cym powy$ej  
12 miesi!cy). Jest ono szczególnie trudne do likwidacji, poniewa$ odp%yw do 
zatrudnienia najsilniej nast!puje w pocz#tkowym okresie bezrobocia, pó&niej 
szanse na zatrudnienie stopniowo malej#, a kapita% ludzki ulega deprecjacji. 
Wed%ug bada' przeprowadzonych przez CBOS osoby pozostaj#ce bez pra-
cy w d%u$szym okresie czasu s# zwykle bardziej bierne, rzadziej podejmuj# 
wysi%ek znalezienia zatrudnienia, maj# znacznie mniejsze kwalifikacje i brak 
motywacji do ich podnoszenia6.  
Udzia% bezrobotnych rejestruj#cych si! w urz!dach pracy spad%  
o 10,1 p.p., co wskazuje na cz!stsze podejmowanie zatrudnienia w szarej 
strefie i rosn#cy brak zainteresowania korzy ciami wynikaj#cymi z posiada-
                                                            
6
 Bezrobotni o swojej sytuacji %yciowej. Komunikat z bada#. CBOS, Warszawa 2007, s. 3, 15. 
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nia statusu bezrobotnego. Ma to równie$ zwi#zek z migracj# zarobkow# do 
krajów dawnej „pi!tnastki”. W ko'cu roku 2011 ni$szy by% tak$e odsetek 
osób korzystaj#cych z zasi%ku (o 2,9 p.p.). )wiadczy to o mniejszej rotacji 
bezrobotnych, tj. rzadszym wyst!powaniu w ich karierze zawodowej okre-
sów zatrudnienia uprawniaj#cych do pobierania zasi%ku. 
W obydwu analizowanych okresach najpopularniejsz# form# poszuki-
wania pracy przez osoby bezrobotne by%o korzystanie z wiedzy oraz kontak-
tów krewnych i znajomych. Z tej formy poszukiwania zatrudnienia skorzysta-
%o %#cznie 80,2% bezrobotnych mieszka'ców wsi w IV kwartale 2009 roku  
i 816% w IV kwartale 2011 roku. Powszechn# praktyk# by%a równie$ analiza 
ofert gromadzonych przez powiatowe urz!dy pracy, a tak$e bezpo rednie 
sk%adanie ofert w zak%adach pracy. 
W strukturze bezrobotnych wg wieku najliczniejsz# grup! stanowili lu-
dzie m%odzi, którzy nie przekroczyli 35 roku $ycia (tab. 4). Odsetek osób bez-
robotnych w tym wieku wynosi% 64,4% w IV kwartale 2009 r. i 63,4%  
w IV kwartale 2011 r. Stopa bezrobocia obliczona dla ró$nych grup wieko-
wych, by%a zdecydowanie wy$sza dla roczników m%odszych ni$ starszych.  
W roku 2011 niepokoj#co wysoka stopa bezrobocia (25,3%) dotyczy%a naj-
m%odszych uczestników rynku pracy, tj. osób w wieku 15-24 lata. Do tej ka-
tegorii bezrobotnych nale$# zwykle osoby wchodz#ce po raz pierwszy na 
rynek pracy i nie posiadaj#ce wymaganego przez pracodawców do wiad-
czenia zawodowego. Wysoka stopa bezrobocia w ród osób najm%odszych 
jest równie$ zwi#zana z wy$em demograficznym lat osiemdziesi#tych. 
 
Tabela 4.  Struktura bezrobotnych oraz stopa bezrobocia na wsi wed%ug 
p%ci, wieku i poziomu wykszta%cenia w IV kwartale 2009 i IV kwar-
tale 2011 roku (w %) 
Table 4.  The structure of the unemployed and unemployment rate in the 
country according to gender, age and level of education in the 4nd 
quarter of 2009 and of 2011 
 
Struktura bezrobotnych Stopa bezrobocia Wyszczególnienie 2009 2011 2009 2011 
Ogó%em 100,0 100,0 8,2 9,9  
w tym kobiety 45,3 50,6 50,6 11,8 
Wiek:     
  15-24 lat 34,7 30,4 22,4 25,3 
  25-34 lat 29,7 33,0 8,9 11,7 
  35-44 lat 14,9 17,0 4,9 6,7 
  45 lat i wi!cej 20,7 19,6 4,9 5,5 
Wykszta%cenie:     
  wy$sze 10,3 11,7 6,4 7,3 
   rednie zawodowe i policealne 25,9 26,9 8,1 10,2 
   rednie ogólnokszta%c#ce 9,7 10,7 10,8 14,5 
  zasadnicze zawodowe 32,1 35,3 6,8 9,2 
  gimnazjum, podstawowe i niepe%ne 
podstawowe 
22,0 15,4 12,7 12,2 
*ród%o: jak w tab. 1. 
Source: see tab. 1. 
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W obydwu analizowanych kwarta%ach najmniejsze trudno ci w znale-
zieniu pracy mia%y osoby z wykszta%ceniem wy$szym (tab. 4). Stopa bezro-
bocia dla tej grupy ludno ci wynosi%a odpowiednio 6,4% oraz 7,3%. Wysoki 
poziom stopy bezrobocia odnotowano natomiast w ród osób z wykszta%ce-
niem  rednim ogólnokszta%c#cym, co  wiadczy o braku zapotrzebowania na 
pracowników niewykwalifikowanych. W zwi#zku z tym optymistycznymi wy-
daj# si! dane statystyczne ostatnich lat, które wskazuj# na nieznaczn# po-
praw! wykszta%cenia i przygotowania zawodowego ludno ci wiejskiej. W du-
$ej mierze poprawa ta wynika z naturalnych procesów odchodzenia osób 
najstarszych legitymuj#cych si! wykszta%ceniem najni$szym. Jednocze nie 
obserwowany jest wzrost liczby m%odzie$y ucz#cej si! i studiuj#cej. Edukacja 
sta%a z jednej strony sposobem poszerzania wiedzy i umiej!tno ci, ale  
z drugiej równie$ metod# na problemy zwi#zane ze znalezieniem pracy. 
Stopniowa poprawa poziomu wykszta%cenia ludno ci wiejskiej nie jest jednak 
zadowalaj#ca i na pewno nie mo$na mówi" o zatarciu luki edukacyjnej po-
mi!dzy miastem i wsi# oraz pomi!dzy rolnikami polskimi a rolnikami wysoko 
rozwini!tych krajów UE. 
Diagnozowanie bezrobocia na obszarach wiejskich wymaga równie$ 
przeprowadzenia analizy poziomu bezrobocia w dwóch typach gospodarstw 
domowych, tj. z u$ytkownikiem i bez u$ytkownika gospodarstwa rolnego, 
pomi!dzy którymi wyst!puj# istotne ró$nice w zakresie stosunków pracy  
(w pierwszym wyst!puje praca rodziny, w drugim – praca najemna). Porów-
nanie stopy bezrobocia dla tych dwóch grup ludno ci (tab. 5) wskazuje na 
wy$szy poziom bezrobocia w ród ludno ci zamieszkuj#cej w gospodar-
stwach bezrolnych (11,8% w IV kwartale 2009 r. i 13,7% w IV kwartale 2011 r.). 
Bezrobotni w tego typu gospodarstwach to, pomijaj#c poszukuj#cych pracy 
po raz pierwszy, g%ównie osoby pracuj#ce poprzednio poza rolnictwem oraz 
pracownicy dawnego sektora uspo%ecznionego w rolnictwie. W ród ludno ci 
zwi#zanej z gospodarstwem rolnym stopa bezrobocia by%a zdecydowanie 
ni$sza i wynosi%a odpowiednio 4,4% i 5,8%.  
Bezrobocie bezrolnych mieszka'ców wsi utrzymuje si! stale na 
znacznie wy$szym poziomie w stosunku do posiadaczy gospodarstw lub 
osób z nim zwi#zanymi (tab. 5). Jest ono tak$e wy$sze w porównaniu z mia-
stem. Niskie wska&niki bezrobocia w rodzinach ch%opskich wynikaj# przede 
wszystkim z przyj!tej w BAEL definicji bezrobotnego, która jak wcze niej 
wspomniano, eliminuje z kategorii bezrobotnych osoby pracuj#ce wi!cej ni$ 
jedn# godzin! w badanym tygodniu.  
W okresie mi!dzy IV kwarta%em 2009 roku a IV kwarta%em 2011 roku, 
stopa bezrobocia na wsi wed%ug danych BAEL, wzros%a z 8,2% do 9,9%.  
W grupie gospodarstw zwi#zanych z rolnictwem indywidualnym stopa bez-
robocia wzros%a o 1,4 p.p. W ród gospodarstw bezrolnych, wzrost ten wy-
niós% 1,9 p.p. 
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Tabela 5.  Struktura bezrobotnych i stopa bezrobocia wed%ug p%ci i typu go-
spodarstwa domowego na wsi w IV kwartale 2009 i IV kwartale 
2011 roku 
Table 5.  The structure of the unemployed and unemployment rate in the 
country according to gender and type of household in the country 
in the 4nd quarter of 2009 and of 2011 
 
Gospodarstwa domowe Wyszczególnienie Rok Ogó%em 
rolne bezrolne 
Ogó%em (tys.) 2009 545 138 407 
 2011 684 192 492 
Ogó%em (%)  100,0 100,0 100,0 
M!$czy&ni 2009 54,7 49,3 56,5 
 2011 49,4 50,0 49,2 
Kobiety 2009 45,3 50,7 43,5 
 2011 50,6 50,0 50,8 
Stopa bezrobocia (%) 
Ogó%em 2009 8,2 4,4 11,8 
 2011 9,9 5,8 13,7 
M!$czy&ni 2009 7,9 3,8 11,5 
 2011 8,6 5,1 11,8 
Kobiety 2009 8,7 4,9 12,3 
 2011 11,8 6,8 16,3 
 
*ród%o: jak w tab. 1. 
Source: see tab. 1. 
 
Podsumowanie 
 
Analiza zgromadzonych informacji wskazuje na znaczne rozbie$no ci 
pomi!dzy wojewódzkimi rynkami pracy, które nie wykazuj# tendencji do za-
nikania, a w przypadku niektórych województw ulegaj# nawet pog%!bieniu. 
W latach 2009-2011 nast#pi% wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy 
bezrobocia w ród wszystkich kategorii bezrobotnych mieszka'ców wsi. By%o 
to nast!pstwem wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego w Polsce 
wskutek pog%!biaj#cego si! kryzysu ekonomiczno-finansowego. 
Za niekorzystn# zmian! w strukturze bezrobocia wiejskiego w anali-
zowanym okresie nale$y uzna" nasilenie si! problemu bezrobocia d%ugo-
okresowego. Wzrost tego typu bezrobocia poci#ga za sob# szereg nega-
tywnych skutków o charakterze ekonomicznym i spo%ecznym.  
Niekorzystnym zjawiskiem na wiejskim rynku pracy jest du$y udzia%  
w strukturze bezrobotnych osób m%odych, w tym równie$ absolwentów. 
Ograniczenie tego problemu wymaga dostosowania systemu szkolnictwa 
 redniego na terenach wiejskich do struktury rodzajowej popytu na prac! 
oraz rozwoju ró$nego typu form edukacji pozaszkolnej. 
Przeprowadzone obserwacje wskazuj# na utrzymuj#cy si! problem 
bezrobocia w ród bezrolnych mieszka'ców wsi. Zasadniczym warunkiem 
wzrostu racjonalnego zatrudnienia tej grupy ludno ci jest uruchomienie no-
wych i zdynamizowanie dotychczasowych kierunków dzia%alno ci pozarolni-
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czej w ramach organizacyjnych indywidualnych gospodarstw rolnych oraz 
przyspieszenie wielofunkcyjnego rozwoju wsi. 
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